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MI BALLENA BLANCA
Jo sé Agu.a'tiim GQFtti. sWlm
Tfarl.a Lnveno í.ém Ilí, tteraria es SUlBCe}?ttiblLe de llIIUChas :iJmtterpre-
1ta.ciones, provoca muchas y.¡ dJif.erenJttes ema.:cio.nes. CUlBl:ltt:m:r:mth3 ]00-.
grada es la invencilóm, más di. versas lLeo1iura.:B suac í tra. Ero JDW)h:a;s
ocasiones, el!. sen:tn.doo que en autto:r qwi.ere dar a su;¡ onrsa se l!.e
1itu.Erce, se le va, de Las manna , yy acattm aí.enñoo o::ttroomUN"{dli.l.s1t1im-
tlo al/. que éJ.l qu.í.aeo que fuerm.
Es"ttas aemanaa pasadas he l!eidm varia:s trabajJu':l sobre Hermam
MelrvillüLe, can me::tti..vwd.elL centtenario de sw. muar-t¡e. Esoo d.s na:e
cen"tienarios provoca gr-am cantidad de nootla:s b:ilOgráfioas, enaas-
yos criiticos, análd.isis de ttextto::a Yl da squa aí.c ísme s sa:c:iJ.aillág.:iLca-s
Y!r psicolágicas sobre elL a.:wttar, refltejfldw ero italL ero cuaill. cmrm.
Me parece 1ili..emqwi2á 1tadcm es1to:B escriLt:aa sitrwun parea qua mu:oltal
gentte se acerque a I'a;s J.liibrcrs de Jla13 I¡cen1isna-riad.Gl:s~\'. Qu;¡jjzá¡, Per<lJ
cierttos ensayos atlu;venitalll a:: p,.a:siibiles lec1mres, y¡ cier1:tas cr:!¡:fj:ái.-
cas lOE desmarallizam. Sam ens~ para;: ensa¡wisitas Y! cr:!1tilcas pas-
rw crittico:.s; nm cu.es1:tliCilnIDelL indudabille vl8.]mr de aJJgum d:e es1t<lJS
ttral:i:I:Lja:s, profunda:s y.¡ mreriL1tar:iIaE. Perro me acercoo, regresro al 1laa
abra:. de Melvillie,fijá em JJ.a lejana memoria· de lDlli a:do.:iescenciia;l.
De sI umbrad 00 par Maby¡ Diíck, JJ.e:!, 1io.das lJa-s oi1r&:s que enc CIIllttré
de sui awttar., y pasé de las mares de1l Sur a en1tera-rme de lJro b:rw-
ttalidad de lLa:s oficialles de 11m marina mercante Yf m» m:ercamtte d:le1l
siglm panadeo, de ingenu:a:s aventuras saor-o sas 83.d1i.sqwisiLc:lianes
sobre la a.mhigt1eda~. Nro canocia emtio:nces sw abra em Vl.6rsoo, más
notta=l:tl.e-pienso altara, después de lLeer p.ar1íe de ellJJ.a.,.. P:DX sui
cantidad que por SUl call1idad. Perw sLempre v..ollvliÍia;,. Y! vne1lv..oo~',
g.. Maby¡ Dick.
Yi.ID e attaba fasci:nadm p.o:r d:o:s personajes: e1l cayiLitám Ahab~ y.r
U·
l!a; herDllOslsima ballJen-a:. evidenttementte. Mas em mi.gúm momenitm se
me ocur-r-í.co pensar que La. condu:c1tl:a d:e1L caRict1ám erro descs;"tOO)Jlla:d'a¡,
ah sur-das 00 vengati vsa Que ltuhJi.,ese p.erdidoo una RaI'nw, ero un V\i¡1!Bj~
an tterwr , persigwi.. emíeo ac:il.Lblianqw! siiI:IInIDc e"t1á.:c~I;ju:a~",j.~¡:m~~~r.dj\rJ:w..Jt.J1
de pa.aí.ém casi amorosa, nunca de adiim. Es elL md.smo e.mpeñoo deJl
pescador, enlEll. viejm~ elLmar, que Ernes~ HemWngw~ descr~,
nOOlent:ro Yr nueve añue después de que se puliil.licara M@by Dick, Yr
que tsmpa:coo es un emp.eñw descab ..elladw.
Penaabas eni:iances, Yr siéiO peneandco ahora, que el que de seaa y.¡
persigue aLgo, nunca fracasa:-; elL que fracasB3 es elL que n:m }tace
nada, el!. que se muere de ahurrimrien1tcv en una na:ttar:!.B3. w en) una,
oficina municipall. D.a:, ob se aí.ém den cazeaia.r par Iisa po.aí.b líe :pre-
·W.f1/N71 vA/ J
s a. es na-tUraJJ" ¡mtlenari~ Yr va mucho lIIJáB allJá deJl VlB.1lmr que R&-
. ~
ra élL pueda ttener comrm a3lJünen1im, coma> ttrofem. Me ref,ierOJ(B:l.:Il.ro. lIc:rcJÁL..
c az a, al sal ttm OJem manID; nm all o::ijew ...."erganzosm mi. al lIro CllZB3, 1lJjfB-
madamaypr, madalidades em lJas que elí cazador nm existe ca;mo) 1Imu,
\..éA.2A~ A.$,' ES c~t-'C ut.Jt. v7i ~ ~() íWc , !JM
yy se canvier1ie em un. ttira.d,ar, ero um ser absurdamemlíe pa aí,
Neo, elL capi ttán Ahaii:J na) f'r-acaaa, COIJOO) tfa.mtw>:cw :fraca::sB3. Dam Qurh.-
joiite. PerOJ el tra1tm que 'lYielviJllLe Y.l Cez-vantre s d:a:rn a SU!S resp:ec1tiL-
vas persona{jes,es' m~ di.s1ti.mtim. CervanJties se im.renJtta B3un', narra:-
dor, Cide Hame1iB Benenge.Itíí, anaéY'amat formada:> par la:s le11ra:s de
sui nombre .YV SI/S. apelJJidos, Y! ese narrador cuama lJa.s andanzas delL
CatiallerOJ de llffi Tlris1ie Figura: y¡ de sw escu.deroo; p..erw de lJa:e miiJles
de lectluras que La nONelJa;i oofrece, nID se desprende jj:lmks um jj.uiicfuI¡
neg~1ti. VID éonr-e DOIn' Q'Wi,. ;iOJlíe, ~ se sa J.lai jj:ro creiJdad que sue he chae Yr
ra.zonamd.ieníta:s puedam d.esp,erttar. Es um ~re1rend:iidQ) J.J.a.cwen. uro :gata
de cuerdo.s, perro resuiL1ial mrás Íldea:illis1t.a3, V\B.ler([Sw yy l1mres1tw que
l!a;;. genltíe que se rite cuerd8lllten1t.e de élL.
Bm lJaJ obra1 de MelLv.iillll.e neo a:curre JJm md.lBIJlQ). ll81 hgill1Jenro. Sll ea;
presen1tada; em im:doo sw es:g1lendor, em ttada sw hermasurw. nmtIura:ill..
1 shmaell, el! narrador ianr,emttadoo p.ar Mellvd.ill1le, únJLcw SUJ:l.srvd.;wlleD:ltt;e
deJJ nawfragioo deJl "Pequmitl, lJw tteme yt;.]ro a;-dlzl¡jjra., PerOJ eJl ca;p:lii1:tám
~R~~~I
Altal:b m» reciba igu.:a1L fu'attm. V WI l:tD:mrl1recrell, 1Wránricw, ellillaque-
e í.deo Y1 sol:íerl:hiioo, que provoca em ILsl:1ma;eJlsombr:!.as pensamiemtta:a s~
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11a, maldad humana, sobre el papen y .en sentidW den hambre em en
\~ 1OI\JT,AS
mundmyes un. persanaje Jillenm de dudas Yr d.e e:llu.:cu.brac:lianes que
nO) Iíe L'Levan. a;¡ m.nguna- p:artte, yy eu.g;,oodi scuz-soo IJI(arallizamtle se
Wlvida prontm
L83. figura de Alislt se ~ga.n'1la? en! en recuerdm. Usa fe que Islllr-
mae lí busca; Yf nro encuerrttrea, es Rera3. JthaID :llal aco ííém, 1la.J filiritw de
estar vivo, de canfundirse camJla na1:l:uraTIezro. Hombres,. eniiDlllFl1es,
vegetaJJes, minerailes, alLre Yr mar: irodo.) es na:tiuralJezro.. ll.a;!. :iJ.ml:teJl:lL-
gene Las es tlam na1:1u.raill.C<IJllllID J.lB;J fl.Lar dell e3!Jm¡endrQ). Nii llal b:aillJlenm
ni e ll capi t:ám sem irracion:alles: aom rraituraJ.Jes,. CCllJlO)Jlm VílLdaa Y!
Laa IIlUSrtte. Intlen1ta.-r c(l]l1.P.render elL mundm "d:esdeAfuere;f~" camw sjí.
. \ E.GOc:Mf!.i</J.J
nID se ~"partte de éJJ, es una defo:rmaciló:nl¡a:eli :g.ensam:li.tell'JttcD,
que conduce alllJl~~,.,.j:tl a l!a fru.:e"tiracitcnrJo
LaJ. grandeza, de AhabJ, CQDhW1Ja, de Wo- em en Par-afíso., r-e aííde ero
S1U reb:eldi¡a, em sui imsumilsiJánl. TIa:. b.:al,]lens;¡Y! 1}a:j manZar:IID scm a;pe-
tecil:ílles, pez-co loo apasionante es canseé@.i.rl1as. Us;, muerite nw de-
mu:es"tira 1!.82. poca impart1ancia.:; den !tambre em en caBIDas, si.Jna¡ que
. ~~~..Jaf'irma.i que existiw, que exis1te, Y! nro . eSRec1tadar. ElL capii-
ttánl Ahal:b se rebella ccrrnz-a. lla.s dlif:LcWll1tades que en mar yy sw C(Jl)-
d í.c.í ada, l:talllen&:;Jlle presen1tan:; se reb:ella3 11ambliém ca:mttra en mH'r~
dar Islimaen, que es 11m mismm que re1ieJlarse cc.m:Ittra:t.l\I1enVliii1Ole.
Las ~,uoo:rales Y! me1mfisicas de MenVliiill1l.ese basar
ham más en ~. c.n...e..ey\~ que em la, v~., Creer em JlaamJ~ldad)
den hombre primi itiNoo es una: generallizacióm 1tan s:iiJD¡:g.]le CQlllQ)lJ.!IJ
afirmación de Rousseaw. de lla bnndad den sallVIB.je. Perro 11m impor-
tante en MelvillJe. nro som sus s enitiiniemtta:s, sino sw mt::ilcilmde es-
criwr~ y{~ OfiCiLQ)~Jb:aSW más em SW3 experiencias v..:i.,v-iders, ..
pr-ímer-co en antta:i.mrar yy J.lu.e&W en sus sórdidas YV seden1iaria:s emp1lea:e,
que en sw fiíllasOJf:L.a ~~,
üm IlIDlelli atta, impartan1te, nID un pensador :limp.ar1ianJtte. El., Ha;w-
tfttorne YV Whi tm.~l!l,enam 1todoo e11.sigJ..lw XIX IrorteaJ'Dlerica.mI>.. Mas sw
oitra nw fue hiem acogida IIIIli.entlras vi v..:i.áJ. Ha si.da> em es1te s:iJ~
que 1terminQ:Jcuandm se lLe... ha va.1leradm. Pa:cm na iínteresm aill lLec1imr
de lt~ cano:cer la sociedad americana de e~ces, y.¡ es uma p:enm.
u~
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,
\/!ifefierQ, p:lica:llsarem sui aZarGBQl Y! d.esUaciada< ~y! SQCan'
as pocco serias concLue:L.ones sobre sui abra~s saber delL :1Jm:l-J..,W I '
cllO) de un) capi talJiSlDLoodesaforada;, de un¡ im~1.l1:I:illliSJ'lW) d k·
J..Nr'r. ~J..o ~ falsro idea-i1liISMoo,reinanms em JJ.a. aoc í.edad nnrtte r:1J..-
cana, de JJa; época;, panco senttí.deo nene sw VÚlda~ S,M. ~ ~ ~ k .
MeLvilllJe, aum sab..erlJm Y! sim pretlender].ro, 1Iu.c11w ccmrwAhab:>, Yr
no es cier1tcD que amibua fracasara:m. Digm sin. sab:erJ.l.m, pne s ~
Dick se purd.Lco. en JJBt3:ill, Yr Meliv.iJlJ1leDnU1I:':iÜ.D cuaa-enum ai1ws de spné s ,
lo:s peores de sw. vma.. Sui p.esimismm nm ].e resttm. grandeza.,: fue
un;'pesimistt&. rehel<de comt1ra una sociedad que nm Ile g¡;mtlabR, Yr
persi~ó~conl~enacidad,cansegullir una obrmbien)hechQ,emmed~@
de un mar humano tram bBl]oo, cam.'tbLanite Yr 1terril:iille comm elL cméam.w.
SU.l ba.Ll.enas blanca era llal glLoriia ]i t.Braria, Yf eJl. capjJ"ttán1Aha:w,
co joo, vociferantle, enfebrecidw Yr ahEesoo, lle ;1'\U31tifica'i sabrmi9.l!-
mentter uro personaje que escapa. de 11003jwi.oi,o:a moraJJ.i¡zani1:t.esde]
narrador IshmaeJJ., que escapa de llaa n~lla-1 Yr que 1ia:da~ sjJgl,J;e
navegandw, en mi recuerda:, de1:tré:s de sur pasiLón" ~ .D~.
